

















































sicopedagógica  de  niños,  adolescentes,  jóvenes  y  adultos  en  los  escenarios  institucionales, 
teniendo  en  cuenta  el  aumento  acelerado  de  la  diversidad  de  factores  que  condicionan  el 
fenómeno educativo.  
Esta realidad determina que el cumplimiento de las funciones de dirigir el proceso pedagógico en 
busca del mejoramiento de  la personalidad de  los ciudadanos cubanos en especial de  la  joven 
generación, brindar ayuda a  los profesionales de  la educación mediante  la asesoría, u ofrecer 
varios  niveles  de  ayuda  a  los  estudiantes  y  sus  familias  son  algunas  de  las  habilidades 
profesionales pedagógicas que el sicopedagogo ha de dominar. En este sentido, para que en el 
ejercicio de la profesión se ejecuten adecuadamente las diversas formas de intervención, ya sea 
educativa,  didáctica,  pedagógica,  metodológica  o  sicopedagógica,  resulta  imprescindible  la 
comprensión de los elementos esenciales de la dirección del proceso pedagógico. 
En Cuba,  las últimas dos décadas han  sido  testigo de un  impetuoso movimiento de  creación 









en  la  concreción  de  ideas,  conceptos  que  evidencian  y  guían  la  dirección  de  los  cambios 
(estrategia). Clarificar en  la  formación del docente estos aspectos ha  sido objeto de diversas 




de  diversa  índole  que  se  plantean  a  los  estudiantes  de  la  carrera  estos  elementos  se  han 






asignatura  y de disciplina.  Se han  socializado  y divulgado en  eventos,  revistas.  Entre  los que 








precedentes de  las autoras como  investigación de desarrollo. Se emplearon de  igual forma  los 
registros de experiencias de actividades docentes y de preparación metodológica en la carrera de 
Pedagogía Sicología, así como el método de investigación‐acción en la caracterización del rol y el 
desempeño  profesional  de  los  agentes  educativos  (educadores,  profesores,  directivos  y 
sicopedagogos)  
Resultados 
La  dirección  del  proceso  pedagógico  debe  ser  entendida  como  la  actividad  de  planificación, 
organización,  regulación  y  control  del  proceso  pedagógico,  donde  las  relaciones  de 
interdependencia  entre  los  sujetos  de  la  educación  se  desarrollan  conscientemente,  bajo  la 
orientación  del  profesor,  en  busca  de  una  participación  activa,  creadora  y  transformadora, 
























que  lo  entrenan  en  la  modelación  de  alternativas  o  de  estrategias  diversas  que  son 
imprescindibles  en  el  proceso  de  formación  y  desarrollo  de  las  habilidades  profesionales 
pedagógicas como comunicar, orientar, dirigir y asesorar, sobre la base de un sustento teórico y 
metodológico que da coherencia a la relación intra e interdisciplinar que distingue el modelo del 



































de  atención  sicopedagógica,  de  asesoría  pedagógica  y  de  preparación metodológica  facilitan 
comprender las semejanzas y diferencias entre los tipos de alternativas.  





La  definición  de  alternativa  pedagógica  constituye  un  término  genérico  que  involucra  varios 




tipos  de  alternativas.  En  este  sentido,  con  la  intención  de  comprender  y  delimitar mejor  la 





la  solución  de  problemas  educativos  (en  función  de  la  formación  y  desarrollo  de  valores, 






de  las  características,  posibilidades  y  el  contexto  de  actuación  del  proceso  de  enseñanza 
aprendizaje. Esta se orienta a clarificar cómo usar  las herramientas o recursos didácticos para 
estimular  aprendizajes  significativos,  cooperativos,  creativos,  entre  otros  al  apropiarse  del 
contenido de las asignaturas.   
Alternativa metodológica. Opción entre dos o más variantes con que cuenta el directivo para 
dirigir  la  asimilación  de  los  contenidos  sicopedagógicos  que  requiere  el  profesional  de  la 







pedagógico.  (Sierra, 2008).   Busca el perfeccionamiento de  la  labor del docente para alcanzar 
niveles de eficiencia superiores. 
Alternativa sicopedagógica. Opción entre dos o más variantes con que cuenta el sicopedagogo 
para  realizar  la  atención  sicopedagógica  en  la  solución  de  problemas  socio‐sicológicos  y 
educativos de los sujetos, a partir de las características, posibilidades y el contexto de actuación 
individual y grupal. Da prioridad a la integración de ayudas y apoyos para enfrentar los problemas. 
Alternativa  de  orientación  educativa.  Opción  entre  dos  o  más  variantes  con  que  cuenta  el 
sicopedagogo  para  ofrecer  ayuda  y  apoyos  en  la  solución  de  problemas  vinculados  al 
funcionamiento  sicológico  de  los  sujetos  de  la  educación,  a  partir  de  las  características, 


















































































































una  combinación  de  estas,  se puedan  elegir  las  que mejores  resultados  le  ofrezcan.  En  este 
momento, además de la selección se incluye la planificación. 






importancia de hacer uso de  criterios para  reunir diferentes variantes para  la  selección de  la 
alternativa pedagógica y no dejar a  la  improvisación y a  la  inmediatez  la aplicación de  la única 
opción concebida por no tener en cuenta otras posibles. En este aspecto resulta útil alertar a los 
profesionales de la educación de las posibles consecuencias: la pérdida de tiempo y el desánimo 




















el  cambio,  en  otras  palabras,  el  condicionamiento  y  contraposición  de  lo  estratégico  y  lo 
alternativo. Cuando  falla  la  secuencia correcta entre ambos, se corre el  riesgo de  trabajar sin 
dirección o, por el contrario, define grandes aspiraciones que no se cumplen, porque el trabajo 
que se realiza diariamente no está en total correspondencia con ellas. 
Durante  la  actividad  pedagógica  el  profesional  de  la  educación  ha  de  apreciar  un  proceso 
ascendente  de  las  variantes  de  solución  a  los  problemas  identificados  a  la  alternativa 
seleccionada,  del  diagnóstico  inicial  al  final,  de  la  alternativa  a  su  instrumentación,  lo  cual 
depende  en  gran medida  de  la  selección  y  planificación  de  la  alternativa  pedagógica  que  se 
expresa de manera  singular en  su ejecución, pues está  atravesada por el nivel de desarrollo 
profesional y personal de quien la aplica. 
El  profesional  de  la  educación  en  la  ejecución  de  la  alternativa  pedagógica  deberá  crear  las 
condiciones  antes  de  ejecutarla,  donde  se  delimiten,  tanto  los  aspectos  más  fácilmente 
observables, por ejemplo  la apariencia del aula,  local o ambiente, higiene escolar, entre otros, 
como  los  no  observables,  dados  en  la  disposición  para  impartir,  dirigir,  ofrecer  ayuda…, 
preparación  anticipada,  juicios  acerca  de  la  distribución  de  materiales,  de  cómo  ayudar  al 
estudiante, del manejo del grupo, del cambio de actividad. 



































La  alternativa  pedagógica  constituye  para  el  Licenciado  en  Pedagogía  Sicología,  una  vía  de 
solución  ante  la  diversidad  de  problemas,  contextos  y  sujetos  que  se  interrelacionan  en  la 




























































































libros  forman  parte  de  la  bibliografía  de  los  actuales  planes  de  estudios  de  las  carreras 
pedagógicas. Es miembro del  consejo  científico de  la  facultad. Participa  como experta en  los 
procesos  de  evaluación  de  carreras,  maestrías  y  especialidades  dirigidos  por  la  Junta  de 
Acreditación Nacional. Neris Imbert Stable es Doctora en Ciencias Pedagógicas y Profesora Titular 
de  la misma  institución.  Sus  libros  forman  parte  de  la  bibliografía  de  los  actuales  planes  de 
estudios de  las carreras pedagógicas. Participa como experta en los procesos de evaluación de 
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